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Kedah wants more money for flood-hit
farmers in Yan
THE Kedah government has asked that the federal
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Selangor received more than 7 million
Covid-19 vaccine doses from federal
govt
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